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Die Ausstellung HIVstories: Living Politics beleuchtet die Kämpfe 
und persönlichen Geschichten von HIV- und Aids-Aktivist*innen, die 
in der gängigen Erfolgsgeschichte vom Kampf gegen HIV nur selten 
zu finden sind: Am Beispiel von Inhaftierten in Deutschland,  Drogen-
Nutzer*innen in Polen sowie Aktivist*innen in Großbritannien und in 
der Türkei widmet sich die Ausstellung mit transnationalem Blick den 
Verflechtungen von Aktivismus und staatlicher Politik in Europa.
The exhibition HIVstories: Living Politics explores the personal struggles 
of HIV/AIDS activists, whose stories have all too often been overlooked 
in narratives surrounding the epidemic. To get a closer look at the 
entanglements between activism and state policy in Europe, HIVstories: 
Living Politics focusses on detainees in Germany, drug users from 














Theateraufführung von Migrant_ 
innen als Multiplikator_innen für die 
HIV/STI-Prävention (MuMM)
Führungen zur Ausstellung finden 
Sie auf unserer Webseite.
Die Ausstellung besteht aus Inter-
views, Objekten und Kunstwerken, 
die im Rahmen des dreijährigen 
Forschungsprojektes EUROPACH – 
Disentangling European HIV/Aids 
Policies: Activism, Citizenship and 
Health gesammelt wurden.
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